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ABSTRAK
Perkembangan teknologi informasi yang cepat, tepat dan akurat merupakan hal yang mutlak pada era yang
serba cepat saat ini. Dimana teknologi informasi sering digunakan dalam berbagai sektor organisasi antara
lain sektor pendidikan. Kebutuhan akan adanya teknologi informasi pada sektor pendidikan ini disebabkan
oleh adanya kebutuhan untuk mendapatkan informasi dalam waktu sangat membantu dalam menyajikan
sebuah laporan yang akurat. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang sistem informasi pengolahan nilai
siswa yang dapat menghasilkan dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh sekolah guna menunjang
proses akademik khususnya di bidang pendidikan. Beberapa analisis data yang telah dilakukan akan
menghasilkan sebuah perancangan sistem informasi yang diperlukan pihak Sekolah dalam membuat laporan
siswa, dan laporan nilai siswa. Pada tahap akhir perancangan sistem informasi dilakukan evaluasi terhadap
proses pengembangan sistem
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ABSTRACT
The rapid development of information technology, precise and accurate is an absolute must in today's
fast-paced era's. Where information technology is often used in a variety of sectors including the education
sector organizations. The need for information technology in the education sector is caused by the need to
get information in time is helpful in presenting an accurate report. The purpose of this study is to design a
system of information processing of the students were able to produce and provide the information needed by
the school to support the academic process particularly in the field of education. Some of the data analysis
that has been done will result in a system design information needed to make the school the student reports,
and report students' grades. In the final stage of information system design evaluation of the system
development process
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